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1Lam ii,,itowiddetotartp4 Intott„mrtali elta este 1135,srio.,
1 PRECIOSDE SITSCRIPCÍOS
(llenen carácter preceptfiwo. 1 SEMESTRE6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUIVIA_FLJiO
Reales órdieneg4
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío de 1." D. S. Méndez.
—Idem al idem D. A. Posada.—Idem al teniente de navio D. R. de la Fuente.
—Situación de supernumerario al idem de idem D. J. M. Araneibia.—
Concede licencia al alférez de navío D. R. Noval.—Desestima instancia de dos
con trannestres.--Dispone embarquen ene! ¿Urania» lo's oficiales que expresa.
—Indemniza comisión al astrónomo jefe de 21" D. S. Sánchez.—Declara pen
sionada la cruz concedida al patrón V. Marques.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre señales observadas en los talo
nes de los compresores del aparato de fuego de los caí-iones de 15 cms. del
•
«Reina Regento».—Sobre rnoclifinción de mantoletes para los montajes de 15
centimetros del idem.
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensa al comandante de la Guardia Civil
don M. de las Peilas. —Idem á D. V.Girandin.
NAVEC'x'ACION Y PESCA.—Nombra vJcal secretario de los tribunales de ext
inenes para maquinistas navales al ler.maquinista naval D. 31. Pellicer.--Re
compensa á D. B. Barre' a.-Desestitna instancia de la Sociedad Sindicato de
Fo
mento marítimo.—Idem idem de varios propietarios de cetáreas de Mahón.—
Resuelve instancia de los pescadores de Denia.—Prohibe el empleo del arte
de pesca «Mino. en la provincia marítima de Villagarcla.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Ponce de León,
al teniente de navío de primera clase D. Santiago
Méndez y Echevarria, en relevo del jefe de igual em
pleo D. _Agustín Posada y Torres, que deberá hacer
entrega del mando de dicho buque en 27 del citado
mes por estar cumplido de condiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
e
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
41 nombrar Jefe del taller de electricidad y torpedos del
apostadero de Cádiz, al teniente de navío de primera
clase D. Agustin Posada y Torres, en relevo del jefe
de igual empleo D. Adolfo Gómez Rubé, que cumple
el tiempo reglamentario eri 27 del mismo; debiendo
hacer entrega de dicho destino el 28 del atado enero.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE, MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el lley (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase destinado á la escuadra de ins
trucción el teniente de navío D. Ramón de la Fuente
y Herrera, que termina el curso en la Escuela de Zoo
logía marítima, en el dia de la fecha.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—'Madrid
3 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaptin a de Oinez;negiti.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el teniente de navío D. José María Aranci
bia y Lebario, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el pase á la situación de supernumerario
que ha solicitado.
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De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 30 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien conceder dos meses de licencia para asuntos
propios para Sevilla y San Fernando, al alférez de
navío, de la dotación del cañonero Afarquels- de la 1, idoria, D. Ricardo Noval de Celis.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á y. E. muchos años'. Madrid2 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra,l,
7oaquín Al.' de Cinclínegni.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES Al astrónimo jefe de 2.° D. Serafín Sánchez Otero.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a.enerdo con lo
informado per este Estado Mayor central, ha tenido á RECOMPENSASbien desestimar las solicitudes de los segundos con- 34_:xcmo. Sr.: Como resultado de instancia promotramaestres, D. Domingo Pérez Villar y Evaristo San-1 vida por el patrón del bote salvavidas del puerto detalla Vidal, que pertenecen sá la sección de Ferro], y Torrevieja, Vicente Marques Caincio, en súplieo deque Solicitan permuta de número en el turno para i que la cruz del Mérito Naval con distintivo rojo sincambio de sección. pensión, que por el salvamento de la tripulación delDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro del J bergantín goleta «Fé» le fué concedida por real orden
ramo, lo digo á V. F. para su conocimiento y el de- de 21 de diciembre de 1909, sea pensionada, S. M. elintcresados.—Dios guarde á• V. E. iníkhos años.— Rey (q. u. g•), de a-cué-rde' con la Junta de 1<ecompenMadrid 2 de enero de 1911. sas, ha. tenido á bien disponer que la referida conde
E1. General Jefe del Estado Mayor central
Yoaquín H.' de eincánegui.
•Sr. Comandante general del apestadero de Ferrol
posición del l‘linisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, referente á los deseos manifestados por elPresidente de la Ueal Academia de Ciencias exactas,
físicas y naturales, S. M. el ley (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer que sea declarada indemnizable la co
misión que fué conferida por real orden de 29 de sep
tiembre último, al astrónomo jefe de 2.a clase D. Se
ratin Sánchez (itero, y en atención á no haber termi
nado la comisión que desempeña, sea nombrado de
nuevo en comisión en la misma forma y que al propio
tiempo se ponga á las órdenes del mencionado señor
Presidente de la Real Acalemia de Ciencias exactas,
físicas, y naturales, para auxiliarle en los trabajos quemenciona en su petición
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines inclicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1910.
DÍEGO ARIAS DE MÍRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso pu
blicado por real orden de 19 de noviembre último,
(DIARlo OFICIAL 111:1111. '260, pág. 1.G4), S. M el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que los al
féreces de navío D. Francisco Moreno y Fernández,
don José lleula y Gómez, D. Luis de Garay y Galia
na, y D. Joaquín Jáudenes Bárcena, embarquen en el
vapor Urania; de:Áendo hacer su presentación antes
del ‘21 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oagitín IV.' ie Cinczínegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la soberana clis
coración sea pensiona a con siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, durante seis años, á contar desde
la fechl en que le fué otorgada la que actualmente
disfruta sin pensión.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
•
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1910. -
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.! Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.





Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 729 del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, con la
que transmite oficio del Comandante del crucero
Reina Regente, dando cuenta de las señales observadas
en los talones de los compresores del aparato de fue
go de los cañones de 15 cm. con motivo de las prue
bas de instalación de dicha artillería, S. M. el Rey
(pue Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Jefe de Artillería, del apostadero 'y dé acuerdo
con esa Jefatura de Construcciones, ha tenido á bien
disponer:
DEL MINISTERIO DE MARINA
Que aunque no puede producirse el clestorni
llamiento del cierre al verificarse el disparo por estar
introducido en su alojamiento el tacón del compresor
hasta la vuelta del cañón á batería, debe proveerse á
la pieza de un pestillo para evitar el efecto moral que
produce el encontrar parcialmente abierto el cierre
después del tiro.
2.° Que se ordene al teniente coronel de Arti
llería D. Manuel González de Rueda,r,presente en este
Ministerio el proyecto de pestillo para el objeto ex
presado.
3•0 Que por el arsenal de la Carraca se proceda
.en primera oportunidad, tanto á la construcción del
mencionado pestillo como al ajuste del alojamientodel talón del compresor, con arreglo á la plantilla cu
•
yo plano es adjunto y con la urgencia posible.
4•0 Que aprovechando la atención del buque en
el mencionado arsenal, se cambien las divisiones gra
badas en el tambor fijo del alza al tambor movible de
la misma á fin de que la graduación se haga con más
comodidad.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimie-ii
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Teniente coronel de Artillería de la Armada
don Manuel González de Rueda.
Excmo. Sr.: Vista la carta del Comandante generadel apostadero de Ferrol, núm. 562, de 19 de noviem
bre último, con la que remite planos del mantelet
para montaje de 15 centímetros del crucero Reina Re
gente y de la. modificación para aumentar la consoli
dación del mismo, propuesta por elingeniero de la
casa \Ir. Cascarine, S. I. el Iley (g. D. g.) ha tenido
á bien aprobar la citada modificación.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para los
efectos oportunos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
tsr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Hr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignadoconceder la cruz de 2.8 clase del Mérito Naval condistintivo blanco, sin pensión, al comandante de laGuardia Civil D. Mariano de las Peñas y Franchi-Alfaro, en recompensa de servicios especiales prestadosá la Marina.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de diciembre de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 2.a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, á D. Víctor Girandín, Delegado de
la Cruz Roja en París.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tto y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de diciembre de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
-1111111111>-4%-43110.■
NAVEGAWN Y PESCA MARITIMA
EXÁMENES DE MAQUINISTAS NAVALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servidó
aprobar la designación hecha por la «Asociación ge
neral de Maquinistas navales», á favor del primero
don Miguel Pallicer y Pons, para e.1 cargo de Secre
tario de los cuatro tribunales deexamen de maquinis
tas navales, correspondientes al primer semestre de>
191 1, cuyos actos han de verificarse en la Dirección
general de Navegación y en los arsenales militares de
los tres apcstaderos marítimos; debiendo _ m'asen
tarse dicho interesado en Cartagena y antes del cita 2
de enero del año próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos 'ahos.
Madrid 30 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDx.Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Vicealmirante jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sres. Comandantesgenerales de los apostaderos deCádiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.Sres. Genera:es Jefes de los arsenales.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la k(Asociación general de Maquinistas navales».




Excmo. Sr.: En atención á los meritorios servicios
prestados por D. Bernardo Barrera y Llombet, ge1-ente de la Sociedad seBarrera Carballo y compañía»,Su Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con loinformado por la Dirección general de Navegación yPesca marítima, se ha dignado concederle la cruz de
primera clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco, cuya recompensa ha solicitado.De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la .Junta de Recompensas de la
Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Santa Cruz de Tenerife.
!NDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á instan
cia, del Sindicato de fomento marítimo «Pesca maríti
ma nacional, demarcación del Mediterráneo», solici
tando se haga la declaración á su favor deCorporación
oficial y que por esteMinisterio se destine alguna can
tidad anual para auxiliar á los cruceros periódicos
organizados por sus buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con los unánimes y contrarios informes que
en él figuran y con esa Dirección general, y conside
rando que dicha 15ociedad no ha demostrado prácti
camente poseer las condiciones consultivas que han
de tener dichas corporaciones, ni se conocen en este
Ministerio los servicios que haya prestado de utilidad
á la Marina ó á la Ciencia, ha tenido á bien desesti
mar la instancia de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.--Dios guarde á
vu-ec-e-neia muchos años. Madrid 24 de diciembre
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
1
e
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á con
secuencia de instancia de propietarios de cetáreas de
la isla de Menorca, solicitando quede en vigor el ar
tículo 4 .° del reglamento de crustceos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la sección de Pesca de la Junta consultiva de esa Di
rección general, ha tenido á bien desestimar lo que
se solicita y disponer que la veda de la pesca de la
langosta en dicha isla sea la que determina
la real
orden de 10 de diciembre de 1909.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años—Madrid 9 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
duma.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Menorca.
-
Exorno. Sr.: Visto el expediente instruido á instan
tancia de pescadores de Denia, solicitando la regla
mentación de la pesca con luz sobre ó bajo el agua, Su
Majestad él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infOrma
do por esa Dirección general, ha tenido á bien dispo
ner que en la provincia marítima de Valencia, dicha
pesca, además de sujetarse á las reglas generales es
tablecidas en la real orden de 9 de marzo de 1909, no
podrá ejercerse en profundidades menores de 40 me
tros, ni á menor distancia de dos millas de la costa y
las dimensiodes de las mallas de los artes serán de 18
milímetros de lado estando la red mojada.
Lo que de real orden digo á V. I. para su conoci
miento y fines correspondientes.-- Diosyuarde á uue
cencia, muchos años.--Madrid 24 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
YO"
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
comandancia de Marina de Villagarcía, sobre prohi
bición de la pesca de la langosta con el arte denomi
nado «Miño», S. M. el Rey (q. ). g.), de acuerdo con
los informes. unánimes de todas las juntas de Pesca
de los distritos y la provincial y con el parecer de
esa Dirección general, ha tenido á bien disponer, que
en dicha provincia marítima sey)rphiba el, empleo del
referido arte «Miño», para la pesca de la langosta.
Lo cum de real orden digo á, V. E. para su conoci
miento y:efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años. — Madrid 29 de diciembre
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante







Sr.: Vista la solicitud del médico mayor
don Ernesto Botella Martínez, que hallándose en
situación de excedencia 'forzosa, solicita la voluntaria
1 pormotivos partieular&-3, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
,
tenido á bien concedérselo.
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
NIa1 to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 31 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Imp. del Ministerio de Marina.
